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1. GLOSARIO 
AUTORIDAD TRADICIONAL: Las autoridades tradicionales son los miembros de 
una comunidad indígena que ejercen, dentro de la estructura propia de la 
respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control social. 
DAÑO: "lesión (destrucción, aminoración, menoscabo) que sufre una persona, 
comunidad, organización o grupo y que recae sobre un bien o sobre un derecho 
material o inmaterial, en general sobre un interés legítimo, como tal es un hecho 
físico que, para llegar a tener las características propias de un hecho jurídico 
(generar consecuencias en derecho), debe reunir otras condiciones que lo 
convierten en "daño resarcible", capaz de generar la responsabilidad de otra 
persona distinta de la víctima, entendiendo por tal la persona que padece el daño . 
DERECHOS HUMANOS: Los derechos humanos son derechos inherentes a 
todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 
condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación 
alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 
DERECHOS COLECTIVOS: son los derechos cuyo sujeto no es un individuo 
(como es el caso de los derechos individuales), sino un colectivo o grupo social. 
Mediante esos derechos se pretende proteger los intereses e incluso la identidad 
de tales colectivos. Se definieron a partir del derecho de autodeterminación, y se 
engloban en los llamados "derechos de tercera generación" (derechos colectivos, 
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de los pueblos y del medio ambiente), según la teoría de las tres generaciones de 
derechos humanos. 
ENFOQUE DIFERENCIAL: 
 El principio de enfoque diferencial reconoce que hay 
poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, 
orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de 
ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en 
la presente Ley, contarán con dicho enfoque. 
MEDIDA DE REHABILITACIÓN: 
 Son medidas concertadas con las víctimas que 
contribuyen a restablecer la dignidad, proporcionar bienestar y mitigar el dolor, 
difundir la verdad sobre lo sucedido, reconstruir y divulgar la memoria histórica del 
sufrimiento de las víctimas por los hechos violentos ocurridos en el marco del 
conflicto armado interno 
REPARACIÓN INTEGRAL: 
 La Reparación Integral es un deber del Estado y es 
un derecho de las víctimas afectadas por las infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario y/o las violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos, 
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, que han sufrido daños severos 
en sus vidas, su integridad, su patrimonio, sus proyectos de vida personales, 
familiares y laborales. Propende por reconocer el daño causado, contribuir a la 
transformación del proyecto de vida, dependiendo del sufrimiento particular, de la 
visión del entorno y garantizando el goce efectivo de derechos. 
USOS Y COSTUMBRES: Los usos y costumbres sociales se refieren a las 
tradiciones memorizadas y transmitidas desde generaciones ancestrales, 
originales, sin necesidad de un sistema de escritura; es decir, son actitudes. 
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VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: 
 Las personas que individual o 
colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de violaciones a los 
derechos humanos, ocurridas a partir del 1° de enero de 1985 en el marco del 
conflicto armado, (homicidio, desaparición forzada, desplazamiento, violaciones 
sexuales y otros delitos contra la integridad sexual, secuestro, despojo de tierras, 
minas antipersona y otros métodos de guerra ilícitos, ataques contra la población 
civil). 
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2. RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 
En el marco de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado de 
la comunidad wayuu de bahía Portete, la implementación de las medidas 
de rehabilitación cumplen un papel muy importante, desde las diferentes 
miradas de aplicación de la misma, no solo a nivel psicosocial, sino también 
desde la reconstrucción del tejido social y cultural de toda una comunidad. 
Este proyecto busca hacer un trabajo de intervención para la construcción 
e implementación de una herramienta conceptual, construida desde los 
usos y costumbres que permitan abordar la atención y reparación 
psicosocial y cultural de las víctimas, para con ello restablecer derechos 
individuales y colectivos de las víctimas. 
A partir de la concertación, la construcción conceptual según los usos y 
costumbres para la atención y reparación psicosocial, recuperación de 
prácticas ancestrales y socialización de las herramientas conceptuales con 
entidades del gobierno responsables de atender y reparar a las víctimas 
desde el SNARIV y Organizaciones no Gubernamentales. 
Palabras claves: Reparación Integral, medida de Rehabilitación, usos y 
costumbres, Derechos Humanos, Derechos Colectivos, Atención 
psicosocial 
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SUMMARY AND KEY WORDS 
In the framework of integral repair to the victims of armed conflict of the Wayuu 
community of Portete Bay, the implementation of the rehabilitation measure 
play a very important role, from different's perspectives the application of it, not 
only in a psicosocial ievel, but also from the reconstruction of the social and 
cultural tissue of a hole complete community. 
This project pursuit to made an intervention work for the construction and 
implementation of a tool .built from "uses and customs" for the psicosociai 
attention of the victims and beside with it reestablish individual and collectives 
rights of the victims. 
There are worked aspects of concentration, conceptual construction under 
"uses and customs" for the psicosocial attention, recuperation of ancestral 
practices and socialization of the conceptual tools with responsible government 
entities of attend and repair the victims from the SNARIV and Not 
Governmental organizations. 
Key Words: Integral Reparation, rehabilitation measure, uses and customs, 
Human Rights, Collective Rights, Psicosocial Orientation 
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3. INTRODUCCION 
En Colombia el conflicto armado ha dejado victimas con diferentes hechos 
victimizante tales como el desplazamiento, masacres, homicidios, desaparición 
forzada, lesiones personales, violencia sexual y secuestro; estos hechos 
constituyen infracciones al derecho internacional humanitario y violaciones graves 
a los derechos humanos reconocidos y ratificados por diferentes normas internas, 
por esta razón, es el Estado colombiano quien está obligado a reparar 
integralmente a la víctimas afectadas por estos hechos. 
La reparación integral es un Derecho de las víctimas, pero sobre todo un deber 
del Estado con las personas afectadas con ocasión del conflicto armado interno. El 
ordenamiento jurídico Colombiano ha asumido esta obligación a través de 
diferentes referentes normativos, pero actualmente la Ley 1448 de 2011 y sus 
Decretos Ley para población étnica, buscan restablecer y reparar a las victimas 
desde los ámbitos material, emocional, social y cultural. En el ámbito emocional se 
dispuso la medida rehabilitación la cual tiene dos componentes, físico y 
psicosocial. La psicosocial se entiende como la atención psicológica para aliviar el 
sufrimiento por la pérdida de los seres queridos, pero esta también cuenta con 
aspectos de estabilización socioeconómica y para el caso especifico de la 
propuesta aspectos de tipo cultural desde el modo de vida de los pueblos 
indígenas. 
Paras las víctimas que pertenecen a grupos étnicos la reparación integral debe 
reconocer e implementar el principio de enfoque diferencial el cual a partir de las 
diferencias del modo de vida se generan necesidades especiales de atención y 
reparación, es este el objeto principal del proyecto el cual busca aportar a la 
reparación de los derechos colectivos e individuales de las víctimas del conflicto 
armado de la comunidad indígena wayuu de Portete desde la medida de 
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rehabilitación en el componente psicosocial y cultural, teniendo como base el 
sistema normativo propio, los usos y costumbres del pueblo wayuu. 
El desarrollo de este proyecto social se realizara en cuatro objetivos específicos, la 
concertación y socialización con la comunidad del proyecto, la construcción de un 
marco conceptual desde los usos y costumbres que permita un atención y 
reparación a las víctimas sin daño e inclusiva; con los resultados de lo conceptual 
se realizaran actividades que permitan la recuperación de las costumbres y 
prácticas ancestrales propias de las culturas y por último se propone socializar con 
las entidades Gubernamentales y no Gubernamentales los hallazgos como un 
aporte para que con ello puedan cumplir la obligación de atender y reparar desde 
el enfoque diferencial en el caso de las Gubernamentales y de cooperación en las 
entidades no gubernamentales. 
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4. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTO TEORICO. 
Desde la forma y carácter promulgado en la Constitución de 1991, en el Estado 
Colombiano se han reconocido como principios fundamentales el pluralismo y el 
respeto por la dignidad humana, entre otros; para los pueblos étnicos se 
reconocen y protegen en su diversidad étnica y cultural. Desde allí el avance en 
materia normativa y jurisprudencial en torno al reconocimiento, protección, 
promulgación de derechos, para el caso específico de los pueblos indígenas, ha 
sido verdaderamente significativo; ejemplo de esto es la adopción, suscripción y 
ratificación de declaraciones, convenios y tratados internacionales que hacen 
parte del Bloque de Constitucionalidad. 
Lograr comprender la cosmovisión de los pueblos indígenas frente a las formas de 
vida, la interacción con el mundo natural, espiritual, el significado e importancia de 
las prácticas diarias desde sus usos y costumbres, el concepto de territorio 
ancestral como ser vivo que interactúa con las comunidades, el derecho natural o 
ley de origen, la autonomía y el gobierno propio, el trabajo colectivo, es necesario 
para adelantar cualquier tipo de acción con los pueblos indígenas. Máxime cuando 
estas comunidades han sido víctimas de vulneraciones a sus derechos humanos e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 
La Corte Constitucional en los autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, 
ha señalado que las condiciones históricas de violaciones graves y manifiestas de 
los derechos de los pueblos indígenas han facilitado que el conflicto armado 
colombiano, produzca impactos y afectaciones diferenciales en los grupos étnicos 
poblacionales siendo estos de especial protección constitucional, de manera 
prioritaria "el mayor riesgo que se cierne sobre los pueblos indígenas, en especial, 
el del exterminio de algunos pueblos, sea desde el punto de vista cultural en razón 
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al desplazamiento y dispersión de sus integrantes como desde el punto de vista 
físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes.' 
Dado que las personas y comunidades indígenas en nuestro país han sufrido 
diversas formas de atropello y de violaciones sistemáticas a sus derechos 
humanos y al derecho internacional humanitario, las instituciones estatales deben 
hacer esfuerzos para adecuar (tomando en cuenta necesariamente el punto de 
vista indígena), su atención a las especificidades históricas y etnoculturales de 
dichos pueblos, pues la Constitución Política en su artículo 13, ordena no solo la 
promoción de "condiciones para que la igualdad sea real y efectiva", sino la 
adopción de "medidas a favor de grupos discriminados o marginados". El 
reconocimiento y valoración de los derechos a nivel individual y colectivo 
vulnerados, dan como resultado daños y afectaciones, los cuales deben ser 
atendidos y reparados, desde la obligación de un Estado en búsqueda de la paz y 
un escenario de posconflicto; implementando un enfoque diferencial a nivel étnico 
desde el respeto a la diversidad cultural, con la necesidad de reconstruir el tejido 
social, de las comunidades étnicas vulneradas, ya que para estas "La atención 
debe reconocer el vínculo entre el impacto individual y la perspectiva social. Por 
ello su objeto no solo es el individuo, sino su dimensión familiar y sus redes 
sociales de apoyo".2 
Auto 004 de 2009, Corte Constitucional Colombiana, sobre protección de los derechos 
fundamentales de las personas y pueblos indígenas afectados por el desplazamiento, dan cuenta 
de una preocupación profunda del Tribunal Constitucional y es que la política pública construida 
por el Estado colombiano para atender a las diferentes poblaciones desplazadas, sea consistente 
con las diferencias de sexo, de género, de edad, y referidas a los aspectos etnoculturales de las 
personas o comunidades víctimas del desplazamiento y, en general, del conflicto armado. 
2 
 Valoración de los programas oficiales de atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado 
en Colombia, Procuraduría General de la Nación. Centro Internacional para la Justicia Transicional 
con el apoyo de la Agencia Sueca para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI). 
Bogotá, febrero del 2009, pág. 30, 
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El Estado Colombiano, no puede olvidar que debe responder por los derechos de 
los pueblos indígenas a la reparación integral, a la protección, a la atención 
integral y a la restitución de sus derechos territoriales, vulnerados como 
consecuencia del conflicto armado y sus factores subyacentes y vinculados, tales 
como el narcotráfico, la discriminación, los hostigamientos, entre otros. Por esta 
razón los pueblos y comunidades indígenas necesitan recuperar, sus formas de 
vida desde su cosmovisión buscando el goce efectivo de sus derechos humanos y 
fundamentales, y para el caso concreto de la presente propuesta de intervención, 
que giren en torno a los derechos a la verdad, la justicia, reparación y sobre todo a 
las garantías de no repetición. 
Para identificar lo que se va a reparar, debemos partir del reconocimiento de 
derechos afectados desde la violación a los derechos humanos o infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario, a esto se le conoce como diagnóstico de 
daños ocasionados al sujeto de derechos. El daño no es abstracto, general o 
indeterminado, sino por el contrario, debe poder establecerse respecto a él las 
características de real, concreto y específico. (...) debe tenerse en cuenta que, 
según se ha dicho, (i)la persona; (ii)debe haber sido objeto de un daño directo, 
determinable y concreto; (iii) el daño debe originarse en hechos violatorios.3 Para 
el caso en concreto de la propuesta tenemos la definición de daño como una 
"lesión (destrucción, aminoración, menoscabo) que sufre una persona, comunidad, 
organización o grupo y que recae sobre un bien o sobre un derecho material o 
inmaterial, en general sobre un interés legítimo, como tal es un hecho físico que, 
para llegar a tener las características propias de un hecho jurídico (generar 
consecuencias en derecho), debe reunir otras condiciones que lo convierten en 
3 
 Varios, Fiscalía General de la Nación, GIZ y Embajada de la República Federal de Alemania en 
Bogotá. (2010). Daño y reparación judicial en el ámbito de la Ley de Justicia y Paz. Bogotá: FGN - 
GIZ. 
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"daño resarcible", capaz de generar la responsabilidad de otra persona distinta de 
la víctima, entendiendo por tal la persona que padece el daño4. 
En el caso colombiano, el Decreto Ley 4633 de 2011, presenta una clasificación5 
de daños que se repiten en las comunidades afectadas por el conflicto armado, 
encontrando: los daños individuales que afectan directamente derechos de 
primera generación o fundamentales a las víctimas directas o a los familiares más 
cercanos; el daño colectivo el cual afecta derechos de segunda y tercera 
generación al sujeto colectivo de derechos. El daño individual con efecto colectivo, 
el cual es una mezcla de afectaciones de derechos fundamentales con derechos 
de segunda y tercera generación, a modo de ejemplo el homicidio de un líder o 
autoridad dentro de una comunidad indígena puede poner en riesgo el plan de 
vida comunitario. El daño a la integridad cultural, como las afectaciones de tipo 
simbólicas que atentan contra valores culturales que generan identidad en los 
sujetos de derechos. Daño al territorio, especialmente cuando nos encontramos 
con casos de desplazamiento y consigo mismo el abandono y el despojo a los 
territorios ancestrales comunitarios; pero de igual forma la relación de vida y 
vínculo desde la cosmovisión de cada pueblo reconociendo al territorio como un 
ser vivo y sujeto de derechos, ejemplo de afectaciones tenemos las fumigaciones, 
bombardeos, fosas comunes, explotación de recursos de manera ilegal, entre 
otras. Y por último pero no menos importante los daños que afectan la autonomía 
e integridad política y organizativa de cada comunidad, cuando por actores del 
conflicto impedían las asambleas y ejercicio de los usos y costumbres, el gobierno 
propio y sus sistemas de justicia autónoma, entre otros. 
4 Ibídem, pág 42 
5 
 Título segundo, daños y afectaciones, artículo 41. daño individual, artículo 42. daño colectivo, 
artículo 43. daño individual con efectos colectivos., artículo 44. daño a la integridad cultural, artículo 
45. daño al territorio. artículo 46. daño a la autonomía e integridad política y organizativa. 
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Con el diagnóstico del daño podemos sentar las bases para el reconocimiento de 
los derechos vulnerados los cuales deben ser reparados desde la integralidad, es 
decir a nivel individual y colectiva. Ahora bien actualmente la reparación integral y 
la manera de realizarse esta, tiene como punto clave los "Principios y Directrices 
básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas a las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.6 
En estos principios se establecen las distintas formas de reparación, su alcance y 
contenido, la clasificación entre las reparaciones monetarias y no monetarias, es 
importante un resumen de la siguiente manera, no siendo su orden de mayor o 
menor importancia, ya que se requieren en el mayor de los casos de todas las 
medidas juntas para darle el sentido integral. Como primera medida tenemos la 
restitución, se refiere a la medida en que se puede "devolver a la víctima a la 
situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de 
derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario" 
(principio 19). La restitución comprende el restablecimiento de la libertad, el 
disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el 
regreso al lugar de residencia, la reintegración en el empleo y la devolución de 
bienes. En nuestro ordenamiento jurídico colombiano la medida de restitución está 
contemplada en el artículo 99 del Decreto Ley 4633 de 2011, a través de los 
planes de retorno o reubicación7 
 según el caso, a nivel comunitario, a partir de la 
6 
 Naciones Unidas. Documento 60/147. Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de 
diciembre del 2005. Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/reparaciones.htm 
 
7 
 Artículo 99. Retornos y reubicaciones colectivas. Los planes de retorno y reubicación para 
pueblos y comunidades indígenas, que se encuentren en situación de desplazamiento forzado en 
eventos masivos, deberán realizarse de acuerdo con lo establecido en el título de restitución del 
presente Decreto y ser diseñados de manera concertada con las comunidades directamente 
afectadas. En dichos planes, el Estado garantizará el ejercicio y goce efectivo de los derechos. En 
los planes de retorno y reubicación, el Estado garantizará la unidad de las comunidades o su 
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puesta en marcha de una ruta basada en los principios de seguridad para retornar 
al lugar de origen o al sitio de reubicación, esta debe ser brindada por la fuerza 
pública y las demás instituciones involucradas en garantizarla; la voluntariedad de 
la comunidad para participar en la ruta, y la dignidad representada a través de la 
consecución de mínimos vitales, que logren el goce efectivo de derechos para las 
personas retornadas o reubicadas, tales como la identificación, la salud, la 
educación, seguridad alimentaria, vivienda, servicios públicos, atención 
psicosocial, generación de ingresos y reunificación familiar. No podemos olvidar 
que los retornos a partir de la consecución de estos tres principios se hace 
sostenible cuando hay una cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad 
manifiesta, al faltar uno de ellos tanto el retorno como la reubicación serían 
fallidos, considerándose esta medida de restitución como uno de los mayores 
retos del Estado colombiano en un escenario de posconflicto en medio de la 
guerra. 
Como segunda medida encontramos la indemnización "ha de concederse, de 
forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias 
de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables" (principio 20). 
El daño que dé lugar al pago de una indemnización puede ser consecuencia de un 
daño físico o mental; la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, 
educación y prestaciones sociales; perjuicios morales; gastos de asistencia 
jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, y servicios psicológicos 
y sociales. El Decreto Ley 4633 de 2011, rige la formas de esta indemnizacións a 
reunificación cuando sea el caso, con el fin de garantizar la permanencia física y cultural de la 
misma. 
8  Artículo 109. Las indemnizaciones a los darlos generados a los pueblos y comunidades 
indígenas, distintas a las violaciones de sus derechos territoriales, a través de la violación de sus 
derechos humanos e infracciones al DIH, se regirán por los siguientes parámetros: 
a. Indemnización colectiva: Las indemnizaciones serán preferentemente colectivas y harán parte 
integral de los PIRPCI. Para su administración se constituirán fondos comunitarios administrados 
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partir de los artículos 109 al 114, distinguiéndose principalmente las 
indemnizaciones de tipo individual y aquellas de tipo colectivo. Eso si 
estableciendo que ambas formas de indemnización coinciden en que tendrán 
como propósito general fortalecer el proyecto de vida de la comunidad o pueblo 
indígena al que pertenece y en particular a restablecer los daños y afectaciones 
materiales, espirituales, psicológicas y sociales de las víctimas de manera justa, 
proporcional y adecuada, atendiendo al principio rector de la dignidad (artículo 
110). 
La tercera en resumen, tenemos la medida de satisfacción, incluye la adopción de 
acciones para que cesen las violaciones hasta la revelación de la verdad, la 
búsqueda de las personas desaparecidas, la recuperación de cadáveres y su 
nueva inhumación, disculpas públicas, sanciones judiciales o administrativas, 
conmemoraciones y enseñanza de las normas de derechos humanos (principio 
22). Su marco normativo para el presente caso nos remite de igual forma al 
Decreto 4633 de 2011, en su artículo 120 establece que: El Estado garantizará 
medidas de satisfacción para los pueblos indígenas tendientes a restablecer las 
condiciones culturales, sociales, económicas y territoriales además de 
mecanismos para difundir la verdad sobre los hechos acaecidos en el modo, 
tiempo y lugar que los pueblos. 
por las autoridades indígenas y estarán orientadas a programas y proyectos para el fortalecimiento 
de los planes de vida escritos u orales de los pueblos y comunidades. Hay lugar a indemnizaciones 
colectivas en casos de violaciones de derechos colectivos, como de derechos individuales con 
impactos o daños colectivos. 
b. Indemnización individual: En los casos en los cuales un integrante de un pueblo o comunidad 
indígena sea destinatario de una indemnización a título individual, las autoridades indígenas 
correspondientes adoptarán medidas para prevenir la desintegración social y cultural, y para que la 
complementariedad entre indemnizaciones individuales y colectivas contribuya al fortalecimiento 
del proyecto de vida comunitario. La indemnización individual, en todo caso, deberá articularse de 
manera armónica con todas las demás medidas de satisfacción, verdad, justicia, rehabilitación y no 
repetición con el fin de lograr una adecuada reparación integral. 
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Las garantías de no repetición como una cuarta medida de reparación, consiste en 
impulsar legislativamente y administrativamente desde el Estado reformas 
institucionales orientadas a asegurar el control civil de las fuerzas militares y de 
seguridad, el fortalecimiento de la independencia judicial, la protección de los 
defensores de los derechos humanos, la promoción de la observancia de las 
normas de derechos humanos en la administración pública, las fuerzas de 
seguridad, los medios de información, y los servicios psicológicos y sociales 
(principio 23). Así a nivel interno en el Artículo 126 del Decreto Ley 4633 de 2011 
encontramos que, "Las garantías de no repetición han de incluir medidas internas 
de fortalecimiento propio y medidas externas encaminadas a evitar que las 
violaciones de que trata el presente Decreto se vuelvan a producir. 
Y como núcleo fundamental para el presente proyecto tenemos la medida y 
acciones de rehabilitación las cuales incluyen atenciones médicas y psicológicas, 
así como servicios jurídicos y sociales (principio 21). En nuestro ordenamiento 
jurídico colombiano en el Decreto-Ley 4633 de 20119 contempla esta medida de 
rehabilitación, en su artículo 115 y Siguientes19. 
9 
 Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución 
de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades indígenas" 
fecha 9 de Diciembre de 2011. 
10 Artículo 115. Rehabilitación. El Estado establecerá mecanismos permanentes para cada caso 
concreto de rehabilitación física, psicológica, social y de acompañamiento jurídico con el fin de 
restablecer la autonomía individual y colectiva de las víctimas pertenecientes a los pueblos 
indígenas afectadas para desempeñarse en el entorno familiar, cultural, productivo y social y 
ejercer sus derechos constitucionales. 
Parágrafo Primero. Las medidas de rehabilitación promoverán el fortalecimiento de las autoridades, 
organizaciones, profesionales y expertos indígenas para la prestación de los servicios que se 
requieran. 
Parágrafo Segundo. En este contexto deberán establecerse medidas de acción afirmativa para que 
los pueblos indígenas puedan acceder real y efectivamente a la prestación de servicios de 
rehabilitación, especialmente cuando se encuentren en situación de desplazamiento forzado. 
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Así para aproximarnos a un concepto doctrinal sobre la medida de rehabilitación 
tenemos lo planteado por Chacón Belalcázar (2010) "como uno de los derechos 
más afectados con las vulneraciones de derechos humanos e infracciones al DIH 
cometidos contra los pueblos indígenas, es el derecho a la salud, no solo 
considerado en su dimensión física, sino en el impacto sobre lo emocional, lo 
mental y lo colectivo. Esta es una de las razones para buscar que la salud sea 
considerada en el marco del presente protocolo, en su carácter más amplio, y 
tome en cuenta la cosmovisión, usos y costumbres de los pueblos indígenas. La 
rehabilitación de la salud emocional y mental de los individuos debe permitir una 
recuperación a nivel individual, y colectivo entendiendo este último nivel no como 
Parágrafo Tercero. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social, 
establecerá la ruta, de atención integral en salud para víctimas indígenas donde se integran los 
modelos de rehabilitación física y sicológica que garanticen la acción de los sistemas de salud 
tradicional en articulación con agentes y entidades prestadoras de salud. 
Parágrafo Cuarto. Para la implementación de los programas de rehabilitación se deberá disponer 
de intérpretes y traductores de las lenguas nativas de las víctimas de que trata el presente Decreto. 
En desarrollo del artículo 21 de la Ley 1381 de 2010, el Ministerio de Cultura en coordinación con 
el Ministerio de Educación Nacional, colaborará con las entidades territoriales para realizar 
programas de formación de intérpretes y traductores. 
Artículo 116. Rehabilitación Física., Con la participación de las comunidades el Estado adoptará 
medidas adecuadas e interculturales para que las víctimas individuales de violaciones a su 
integridad física recuperen la salud en su sentido integral, a través, entre otros, del apoyo a la 
medicina y prácticas tradicionales, la prestación de servicios médicos especializados, terapias, y 
todos aquellos establecidos en la ley 1448 de 2011. 
Artículo 117. Rehabilitación psicológica. Con la participación de las comunidades el Estado 
adoptará medidas adecuadas e interculturales para que las víctimas colectivas e individuales de 
violaciones a su integridad psicológica y espiritual recuperen el equilibrio, a través, entre otros, del 
apoyo a la medicina y prácticas tradicionales en el marco del sistema indígena de salud propio e 
intercultural. 
Artículo 118. Rehabilitación social y cultural. Con la finalidad de restablecer el tejido social y cultural 
afectado por causas asociadas al artículo 3 del presente decreto, con la participación de las 
comunidades el Estado adoptará medidas interculturales como el apoyo a los espacios de 
ceremonias y ritos colectivos e individuales, y de recuperación de tradiciones y prácticas culturales; 
la garantía a reuniones internas y colectivas de reflexión, análisis y búsqueda de soluciones a los 
problemas colectivos y, en general, medidas de fortalecimiento de la gobernabilidad indígena y el 
empoderamiento de personas de especial protección constitucional. 
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la sumatoria de los impactos individuales sino como la capacidad de reconstruir 
las redes sociales y los vínculos, y de poner en cuestión aprendizajes, sentidos y 
significados culturales, "es incuestionable la incorporación de lineamientos 
psicosociales como aspecto esencial que permita considerar la reparación en su 
dimensión integral"11  
La atención del bienestar emocional de las víctimas forma parte del derecho a la 
salud, como del derecho a la integridad física y psicológica de las personas 
víctimas que injustamente han padecido atropellos y vejaciones. Al no reconocer 
esto puede incluso comprometer el bienestar colectivo de los pueblos o 
comunidades indígenas afectados. Al mismo tiempo, el derecho a la integridad 
debe observarse desde el aspecto moral y psicológico, ya que hoy día el ser 
humano es un ser integral que busca no solo la integridad física sino también 
psicosocial. 
El derecho a la salud, por su parte, está consagrado en el artículo 25 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la siguiente manera: "Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". La consagración anterior 
ratifica la idea de una consideración integral del derecho a la salud, como situación 
del ser humano que debe estar rodeada de condiciones adecuadas de bienestar 
social y emocional. 
El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales establece 
que: "Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda 
11 
 Chacón Belalcázar, Ángela Andrea. Alcances de la reparación colectiva en Colombia: iniciando 
el camino. Defensoría del Pueblo. Imprenta Nacional de Colombia, 2010, págs. 12 a 15. 
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persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental". Y el artículo 
10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos 
contempla que: "Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute 
del más alto nivel de bienestar físico, mental y social". 
En materia específicamente indígena, es necesario resaltar la importancia del 
Convenio 169 de la 01T12 sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes, el cual en su artículo 25, inciso segundo, plantea un estándar que 
se constituye en eje cardinal del protocolo, así: "Los servicios de salud deberán 
organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios 
deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y 
tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, 
así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos 
tradicionales". 
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, establece en su artículo 25 que: "1. Los pueblos indígenas 
tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas 
de salud, incluida la conservación de sus plantas, animales y minerales de interés 
vital desde el punto de vista médico. Las personas indígenas también tienen 
derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de 
salud. 2. Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más 
alto posible de salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean 
necesarias para lograr progresivamente la plena realización de este derecho". 
12 Aprobado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, el cual forma parte del bloque de 
constitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico y por tanto es plenamente exigible pues posee 
efecto vinculante como lo han reconocido múltiples sentencias de la Corte Constitucional. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diferentes pronunciamientos y 
sentencias de fondo ha señalado medidas orientadas a garantizar el derecho a la 
salud, dándole un carácter de medidas de satisfacción y/o de rehabilitación, 
cuando estas buscan subsanar un daño emocional, psicológico o psiquiátrico 
producido por las violaciones a los derechos humanos, a sus familiares y/o a su 
entorno social. 
Para citar algunos ejemplos tenemos que en la sentencia Barrios Altos contra 
Perú, la Corte IDH ordenó la cobertura gratuita de servicios de salud para los 
beneficiarios. En otras sentencias ha ordenado a los Estados concernidos 
disponer el tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico gratuito a los familiares 
de las víctimas13. 
La Corte IDH también ha entendido la salud como medida de restitución, en la 
medida en que ordena al Estado concernido tomar las medidas para tratar de 
restituir las cosas al estado anterior a las violaciones cometidas. Por ejemplo en el 
caso de la Masacre de Plan de Sánchez, la Corte IDH ordenó proveer tratamiento 
médico, psicológico y psiquiátrico a las personas sobrevivientes. Esta sentencia es 
importante como antecedente jurisprudencial ya que al ser Guatemala un país con 
grandes grupos indígenas y al carácter sistemático y al tipo de violaciones 
sucedidas, las medidas de reparación adquirieron una dimensión comunitaria. 
En un informe sobre esta caso, acerca de la salud mental de a partir de los hechos 
de esta Sentencia (plan de Sánchez) se propone un abordaje desde el enfoque 
psicosocial que tiene como principal referente la noción de grupo, entendido como 
13 
 Corte IDH, caso 19 comerciantes vs. Colombia, Fondo Reparaciones y Costas, sentencia de 5 
de julio del 2004, serie C, N° 109; caso Instituto de reeducación del menor vs. Paraguay, 
Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 2 de septiembre del 2004, 
serie C, N°112. 
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lugar de protección y solidaridad entre todos sus miembros". El informe señala 
que desde los grupos de autoayuda, con esta comunidad se abordaron temas 
como la impunidad, el impacto de la pérdida de roles, liderazgo, identidad o 
sustitución de normas tradicionales, desconfianza, miedo, terror y silencio; algunos 
de los temas más importantes identificados en el trabajo refieren al duelo alterado 
comunitario (la despedida de los muertos), violencia sexual, enfermedades 
psicosomáticas y la noción de reparación desde los propios afectados (la 
reparación vista desde la comunidad)15. Se concluye que "una propuesta de 
acción e incidencia comunitaria debe contener indefectiblemente acciones de 
carácter colectivo a favor de la recuperación de la identidad y la memoria, el 
fortalecimiento de los grupos sociales, y, adicionalmente, identificar las 
necesidades particulares de los distintos grupos etarios y sobre las diferencias 
derivadas en razón del género", y termina, "un análisis de los hechos objeto del 
peritaje lejos del contexto cultural de las víctimas significa ignorar la verdad de lo 
sucedido y sus alcances, corriendo el riesgo de concluir una tesis revisionista 
sobre lo acontecido" 16 
Así mismo la Corte IDH ha destacado que las medidas de reparación deben ser 
consultadas con los pueblos indígenas los cuales deberán participar en la 
verificación de su cumplimiento. Así por ejemplo, en el caso Sawhoyamaxa vs. 
Paraguay, la Corte indicó que: "...el Estado deberá contar con la participación y el 
consentimiento informado de las víctimas, expresado a través de sus 
representantes y líderes". 
14 
 Gómez, N. (2005) Informe sobre el daño a la salud mental derivado de la masacre de Plan 
Sánchez, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ECAP: Equipo de estudios 
comunitarios y acción psicosocial 2005, Guatemala, Guatemala. 
15 Ibídem. 
16 Ibídem. 
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El caso Escué Zapata contra Colombia", en el cual la Corte IDH, condeno por una 
violación de derechos humanos cometida contra un líder indígena. Para atender 
los impactos de las violaciones de derechos humanos, por orden de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos el Estado colombiano, realizo un 
diagnóstico" a la población de una comunidad Nasa en el resguardo Jambaló, 
vereda Vitoyo (Cauca) por parte de un equipo amplio de profesionales que incluyó 
médicos, enfermeros, psicólogos y médicos tradicionales, el cual tomó en cuenta 
dos perspectivas: psicosocial e intercultural. Desde el punto de vista psicosocial se 
asume que la atención ha de centrarse en los problemas sentidos por las víctimas 
y en cómo ayudarlas a enfrentar esas situaciones para mejorar su vida. De otro 
lado, desde la interculturalidad, se aboga por la complementariedad entre el saber 
médico tradicional y occidental con el debido respeto y reconocimiento de cada 
cual. En el caso de los indígenas Nasa la medicina tradicional abarca un sistema 
de conceptos que atienden diversos padecimientos y procesos desequilibrantes en 
el entorno espiritual y mental, tanto del individuo como de la comunidad, se 
interroga por lo natural y lo social. Esta medicina tradicional parte de un sentido 
social y colectivo, podría decirse psicosocial e intercultural. Los trabajos de 
medicina tradicional hechos en la vereda Vitoyo por un miembro espiritual de la 
comunidad partieron de la idea de encontrar el desequilibrio social, familiar y 
colectivo presentado por los habitantes del resguardo. En el documento se hace 
alusión a los lugares considerados sagrados por la comunidad y la importancia 
que estos tienen para el equilibrio social y familiar. Desde la medicina tradicional 
Nasa se propuso la realización de talleres de armonización personal, familiar, 
17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio del 2007. Serie C N° 165. 
18 Por la memoria de Germán Escué Zapata: Diagnóstico cultural, médico y psicológico, comunidad 
indígena Nasa, Vereda Vitoyo. Resguardo indígena de Jambaló (Cauca). Asociación de Cabildos 
Indígenas del Norte del Cauca ACIN - IPS.2009 
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comunitaria, y del territorio, y la recuperación de los saberes propios de la 
comunidadl 9. 
Solo para reseñar a nivel jurisprudencial dos de las primeras sentencias de la 
Corte Constitucional Colombiana sobre el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, y que son base para sustancial para la presente propuesta 
tenemos que se estableció un elemento directamente ligado a la protección de los 
pueblos indígenas contra su extinción al establecer que la destrucción de su 
sistema de vida y de sus condiciones culturales de existencia, pueden derivar en 
la desaparición de una etnia20. La Corte había resaltado que los pueblos indígenas 
ejercen sus derechos en calidad de sujetos colectivos, recalcando además que los 
mecanismos de protección que ejercen los pueblos indígenas funcionan para 
amparar dicha titularidad colectiva. 
En lo concerniente a la dimensión colectiva21 
 de los derechos de los indígenas se 
recalcó el carácter de derecho fundamental a la propiedad y lo elevó a la categoría 
de derecho colectivo en tanto ostentado por una comunidad (indígena) y no solo 
por un individuo. La Corte enfatizó que del ejercicio colectivo de un derecho 
depende la existencia de la comunidad como grupo ancestralmente construido. 
19 Ibídem. 
29 Sentencia T-380 de 1993, Corte Constitucional. 
21 
 Sentencia SU-510 de 1998, Corte Constitucional. 
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5.1 JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTO DEL PROYECTO 
La comunidad indígena Wayuu de Portete, después de 10 años de 
desplazamiento adelanta actualmente un proceso de retorno al territorio ancestral, 
woumain, en compañía de algunas instituciones responsables en asistir, atender y 
reparar integralmente según el Decreto Ley 4633 de 2011. A partir de una 
estabilización socioeconómica comunitaria se espera avanzar en el proceso de 
reparación integral, buscando recuperar el proyecto de vida comunitario y el tejido 
social, tomando en cuenta el sistema normativo wayuu, los usos y costumbres 
propias, la autonomía y la organización interna, entre otros derechos de los 
pueblos indígenas. 
Dentro de la reparación integral se conciben las medidas de restitución, 
indemnización, satisfacción, garantías de no repetición y la rehabilitación ya 
anteriormente explicadas conceptualmente. Para la presente propuesta tomamos 
en cuenta solo la medida de rehabilitación para la comunidad, a nivel individual y 
como sujeto colectivo de derechos, ya que la masacre perpetrada a la comunidad 
afecto tanto los derechos individuales como colectivos deterioro el proyecto 
comunitario, político de autonomía en la vulneración a su territorio, siendo el 
territorio reconocido como víctima al no ser algo inmóvil sino un ser vivo desde la 
cosmovisión de los pueblos indígenas , destrozó el equilibrio cultural y transformo 
las actividades productivas y económicas de cada miembro de la comunidad, 
debilito el gobierno propio representado en sus autoridades ancestrales, 
(alaulayus) y de igual manera los hechos victimizantes como la desaparición 
forzada, los homicidios, la tortura, la violencia sexual, fraccionaron las redes 
familiares, claniles (eirruku) y comunitarias. 
La violencia y los años de espera para que llegue la justicia, la verdad y la 
reparación en la comunidad de Portete altero ceremonias y celebraciones 
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culturales, de tal forma que puso en riesgo la supervivencia de la comunidad. Tal 
fue la connotación de los hechos violentos que incluso marco la historia al mayor 
pueblo indígena de Colombia. 
Así entonces se hace necesario recuperar la tradición oral, los referentes propios 
culturales, los trabajos comunitarios en formas de yanama, las relaciones de 
confianza entre las familias, la comunidad y el Estado representado en sus 
instituciones. 
6. ENTIDAD SOLICITANTE: 
Nombre: Organización Wayuumunsurat — Mujeres Tejiendo Paz 
Representante legal: Debora Barros Fince 
Telefax: 7276872 
Dirección: calle 3 # 9-54 centro Riohacha 
Correo electrónico: wayuumunsuratayahoo.com 
 
Tabla N. 1 Entidad Solicitante. 
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7. UBICACIÓN GEOGRAFICA. 
BAHIA PORTETE 
La Bahía de Portete es una pequeña bahía del Caribe ubicada al nororiente de la 
península de La Guajira, en Colombia. Entre las numerosas bahías y golfos de la 
Guajira es una de las más privilegiadas a causa de su profundidad y de la 
protección que le brinda la ensenada. Así mismo por la cercanía de las minas de 
carbón del Cerrejón, fue escogida como el lugar ideal para construir Puerto 
Bolívar, uno de los puertos mineros más importantes del país 
Bahía Portete se encuentra al norte del departamento de La Guajira, Caribe 
Continental colombiano y está ubicada entre el cabo de la Vela y Punta Gallinas, a 
los 12°07' N y 72° 02' W. Cubre una superficie aproximada de 125 km2 
alcanzando unos 13 km de diámetro aproximadamente y está comunicada con el 
mar abierto por una boca de dos kilómetros de ancho. 
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8. ENTIDADES PARTICIPATES 
Entidades Públicas Entidades No 
gubernamentales. 
Ministerio de Salud y Protección 
Social 
Organización Wayuumunsurat — 
Mujeres Tejiendo Paz 
Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a Víctimas. 
Organización de Mujeres del 
Caribe. 
Gobernación de ta Guajira. Organización Internacional para 
las Migraciones OIM 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. ICBF 
USAID, Programa de Derechos 
Humanos. 
Universidad de La Guajira. Organización Nacional Indígena 
de Colombia. ON1C 
Universidad del Magdalena. Mesa de concertación del Pueblo 
Wayuu. 
Secretaria de Salud 
Departamental del La Guajira 
Alto Comisionado de las 
Naciones Unidad para los 
Refugiados ACNUR. 
Oficina de asuntos étnicos de La 
Guajira 
Misión de Apoyo al Proceso de 
Paz. MAPP-OEA 
Alcaldía Municipal de Uribía 
Secretaria de Salud Municipal 
Uribía 
Ministerio de Cultura. 
Ministerio del Interior 
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8. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El conflicto armado interno actualmente deja en Colombia 7.392.679 víctimas 
según cifras de la Unidad para las Víctimas a 1 de Mayo de 2015. En el 
Departamento de La Guajira se cuenta con un registro de 140.000 mil víctimas 
Aproximadamente, las cuales deben ser atendidas, asistidas y reparadas 
integralmente por parte del Estado Colombiano. En repuesta de este deber, en 
Colombia se han creado Leyes para atender a la población víctima, como la más 
reciente tenemos la Ley 1448 de 2011 quien ha dispuesto e innovado todos los 
mecanismos para que la reparación de las victimas sea efectiva. 
El artículo 25 de La ley 1448 del 2011 refiere que la reparación integral 
comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 
garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, 
moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la 
víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del 
hecho. La medida de rehabilitación se entiende en el conjunto de estrategias, 
planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social, 
dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las 
víctimas. 
El universo de víctimas en Colombia se caracterizan desde los enfoques 
diferenciales étnicos, étareos, de género; pero también desde las diversas 
dinámicas, teniendo en cuenta los aspectos culturales, sociales, económicos y 
políticos los cuales exigen de las instituciones del Estado y otras cooperantes una 
intervención inclusiva implementado y respetando el principio del enfoque 
diferencial. Para el caso de comunidades indígenas víctimas del conflicto la 
reparación integral está enmarcada en el Decreto Ley 4633 por medio del cual se 
dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de 
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derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades 
indígenas. No sobra recordar que en Colombia existen 84 pueblos indígenas 
reconocidos por la oficina de asuntos indígenas del Ministerio del Interior de los 
cuales todos sus miembros han sido víctimas del conflicto armado. 
En la Guajira colombiana, el 18 de abril de 2004, incursionó un grupo aproximado 
de 40 a 50 paramilitares del frente contrainsurgencia wayuu del Bloque Norte de 
las autodefensas unidas de Colombia (AUC) a mando de alías "Jorge 40", entro al 
territorio indígena wayuu de Portete en la Alta Guajira, con lista en mano 
acompañados de informantes locales y otros hombres con prendas del ejército 
colombiano, recorren la zona torturando, quemando, desmembrando y asesinando 
a sus víctimas mientras saquean las casas así como los establecimientos de 
servicios e incluso profanan cementerios. 
Esta ruta de terror de los paramilitares por el territorio indígena deja varios 
muertos entre mujeres y hombres, 4 de las victimas mujeres, numerosas viviendas 
destruidas y el desplazamiento masivo de más de 600 personas quienes en su 
mayoría se escondieron entre cardones y manglares en el desierto por algunos 
días. Posteriormente se emprendió la huida hacia Uribía, Maicao, Riohacha para 
posteriormente iniciar una larga marcha por el desierto para cruzar la frontera y 
buscar protección humanitaria en Maracaibo, Venezuela22. 
En la actualidad 100 núcleos de las familias victimas participan de un proceso de 
retorno en compañía de algunas instituciones responsables, bajo los principios de 
seguridad, voluntariedad y dignidad, esta última en la garantía de los mínimos 
22 
 Comisión Nacional De Reparación Y Reconciliación CNRR, Grupo De Memoria Histórica "La 
Masacre De Bahía Portete, Mujeres Wayúu En La Mira", Bogota, 2010. 
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vitales que permitan la sostenibilidad del proceso de retorno, el cual se contempla 
como una medida de restitución dentro de la reparación integral en dimensiones 
individual y colectivo. 
El retorno al territorio indígena implica que la reparación integral de estas víctimas 
se implemente en todas las medidas que permita el restablecimiento de los 
derechos vulnerados con ocasión del conflicto armado de este pueblo indígena. 
Ya que estos hechos obligaron a los indígenas a desplazarse de su territorio 
ocasionando un fuerte daño en la armonización ancestral, el equilibrio socio 
cultural, el tejido social, afectación directa y la cosmovisión de la comunidad 
indígena wayuu. 
Actualmente no existe una herramienta conceptual o de intervención psicosocial y 
cultural definida que incluya el principio de enfoque diferencial para la atención y 
reparación del pueblo wayuu y las instituciones responsables de implementar 
acciones reparadoras no le prestan el cuidado que requiere el enfoque diferencial 
y la concertación con los beneficiarios de los programas dirigidos. Sin este 
análisis y recomendaciones conceptuales, que permitan conocer el modo de vida 
wayuu, las víctimas pertenecientes a este pueblo indígena no darían sentido a las 
acciones iniciadas, se estaría en contravía de la participación activa en la 
construcción de medidas de reparación que busquen en lo posible devolver las 
cosas a su estado anterior, y sobre todo la sostenibilidad del proceso de 
reparación integral sería débil. 
La valoración de los daños materiales e inmateriales, de tipo cultural o territorial 
sin la herramienta conceptual quedarían incompletos al no existir un punto de 
balance entre el sistema normativo común o no indígena en contravía del sistema 
normativo wayuu, el derecho natural, ley de origen y usos y costumbres del pueblo 
wayuu. No podemos dejar de lado que al no realizar acciones de reparación desde 
el enfoque étnico wayuu no se cerraría el círculo de víctimización, el cual garantice 
los derechos colectivos e individuales, la pervivencia física y cultural de la 
comunidad. Sin olvidar que una vulneración de los derechos colectivos del Sujeto 
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de derechos, nos conduciría acabar culturalmente una comunidad ancestral, y si 
sistematicamente se continua con otras comunidades y pueblos estaría en entre 
dicho el Estado pluriétnico y pluricultural Colombiano. 
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Abandono del territorio 
ancestral 
Revictimizac on de la 
población 
Perdida de la tradición Oral y 
lengua cultural. 
Perdidas de bienes materiales de 
importancia cultural (tumas, 
collares, ganado) 
Víctimas del conflicto armado 
no reparadas integralmente 
Pobreza extrema, perdida de la 
economía propia. 
Repetición de los hechos 
victimizante Violación a los derechos 
humanos de los pueblos 
indígenas. 
Muertes y desaparición de 
familiares Desaparición de las autoridades 
tradicionales y el derecho propio. 
Desaparición de un clan de 
la cultura wayuu 
Infracción al DIH 
EFECTOS fi 
Desarticulación del sistema 
nacional de reparación integral a 
vírtimas. 
VULNERACION DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LA 
COMUNIDAD WAYUU VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO EN LA BAHÍA PORTETE 
Perdida del principio equilibrio y 
armonización de las familia 
wayuu víctimas del conflicto. 
-11 
Desequilibrio en la estructura y 
dinámica familiar 
Persecución y hostigamientos de 
grupos al margen de la ley a la 
autoridades tradicional. 
Impedimento para realizar las 
particas culturares y espirituales. 
CAUSAS 
Desplazamiento forzado y 
otros hechos victimizante por 
el conflicto armado interno 
Presencia de margen de grupos 
armados al margen de la ley. 
Disputas por el control de la rutad 
del narcotráfico. 
Conflicto armado interno de 
Colombia. 
Desconocimiento de la 
cosmovisión, usos y costumbres de 
la cultura wayuu 
lrrespeto a la autonomía cultural por parte 
del estado. 
Imposiciones culturales proceso de a 
culturización. 
Falta de concertación y consultas previas. 
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Omisión del Estado Colombiano en 
implementar medidas de prevención, 
atención y reparación a víctimas del 
conflicto armado. 
Servidores públicos sin 
conocimiento de la ley. 
IARBOL DE PROBLEIV-N 
Riesgo de Desaparición Ruptura y desintegración 
Acciones con daño. Incumplimiento del y exterminio de una del tejido socio cultural de la 
comunidad indígenas comunidad. Decreto Ley 4633 de 
2011 
9. OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a la reparación de los derechos colectivos de la comunidad indígena 
wayuu de bahía porte víctimas del conflicto armados, a través de la medida de 
rehabilitación desde el enfoque diferencial étnico. 
9.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Caracterizar de las familias victimas según los hechos victimizante 
individuales y colectivos. 
Diseñar herramienta conceptual según los usos y costumbres del pueblo 
wayuu para la implementación de las medidas de rehabilitación colectivas 
e individuales. 
Recuperar las prácticas ancestrales y culturales a partir del ejercicio de los 
derechos colectivos de la comunidad. 
Socializar con las entidades gubernamentales y no gubernamental la 
herramienta conceptual sobre la implementación de medidas de 
rehabilitación en el pueblo wayuu. 
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10. POBLACIÓN OBJETO Y ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN 
Organización, comunidad: Las comunidades objetivo se encuentran asentadas en 
el corregimiento de Bahía Portete, jurisdicción de Uribía- Guajira, Comunidad de 
Portete Victima de la Masacre del año 2004, organizados por familias cuyo 
máximo jefe está representado por una autoridad tradicional, liderados por una 
organización con un representante legal. En esta comunidad predomina el 
matriarcado y es el eje del núcleo familiar. 
Sus principales actividades económicas se basan en la cría de caprinos, la pesca 
artesanal, las artesanías y el comercio informal. 
La comunidad indígena habitan ancestralmente en la zona de influencia del 
proyecto, la cual hace parte del resguardo indígena del alta y media guajira. 
Número de beneficiarios: El número de familias desplazadas es de 100 núcleos, 
conformadas cada una, en promedio, por 7 miembros. Población beneficiaria 600 
miembros de la comunidad y garantizaría la rehabilitación psicosocial 
Edades medias y sexo: Las mayores edades corresponden al (20 %) oscilan entre 
los 60 a 75 años representadas por las autoridades tradicionales máximos líderes, 
las edades medias están representadas en un (30 %) con edades de 25 a 40 años 
conformados por los cabeza de familia padres, madres y tíos. Y el (60 %) la 
mayor población se presenta en los niños cuyas edades oscilan entre 1 a 12 años, 
jóvenes 13 al 22 años. 
La población más significativa está representada en un (70 <Yo) por el sexo 
femenino. 
Nivel educacional: Dentro de estas comunidades existe un alto índice de 
analfabetismo, ya que la mayoría de los niños que representan gran parte de la 
población, desertan de la escuela para dedicarse a las labores predominantes en 
la comunidad como: el pastoreo, la pesca artesanal, desde el desplazamiento la 
afectación a la educación es más difícil para ellos, conformado los grupo el 
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principal objetivo deben ser los niños, niñas y jóvenes en ser los primeros 
beneficiarios de la rehabilitación psicosocial. 
Nivel socioeconómico. Ocupación por sexo: Las comunidades indígenas 
asentadas en el corregimiento de Bahía Portete derivan su sustento de la cría de 
caprinos, la pesca artesanal y el comercio, de esta actividad se ocupan los 
indígenas del sexo masculino, mientas que las de sexo femenino se dedican a las 
labores del hogar y la artesanía. 
Número de personas asalariadas: El número de personas asalariadas es nulo ya 
que en su totalidad los ingresos lo derivan de sus actividades ancestrales; cría de 
caprinos, pesca artesanal, artesanías y el comercio. 
Servicios existentes en la comunidad: El área de influencia donde se desarrollara 
el proyecto que no cuenta con los servicios básicos como energía, acueducto y 
alcantarillado. 
Para el Pueblo Wayuu y todos los Pueblos Indígenas del mundo el territorio tiene 
un significado, es la identidad de cada pueblo donde los ancestros reposan sus 
almas, huesos, y donde mantenemos vivos nuestro USOS Y COSTUMBRES, para 
seguir luchando por sus Derechos como Pueblos. 
Cada ser Humano tiene una identidad, cada familia tiene una vivienda o tiene 
derecho a su vivienda, cada familia tiene su tierra donde cultivar y vivir, que es su 
identidad Cultural Consolidada, para poder resistir y rechazar cualquier intento de 
violación o agresión, procedente del mundo exterior, es ahí donde necesitamos 
fortalecer la identidad de comunidades como una estrategia para garantizar la 
supervivencia y paz, desde la rehabilitación para construir las líneas psicosociales 
con el enfoque diferencial siempre respetando los usos y costumbre de la 
comunidad. 
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12. MATRIZ DE MARCO LOGICO. 
Objetivo 1.- Actas de 
Especifico 1. Resultado 1: socializar y concertar voluntariedad de 
Concertar con la 
comunidad 
indígena wayuu 
de Portete la 
rehabilitación 
la metodología e implementación 
de la medida de rehabilitación, 
Actividad 1: Primera asamblea 
comunitaria de socialización y 
concertación de la metodología e 
90% familias autorizan 
la participación en la 
medida de rehabilitación. 
100% de las 
autoridades y tíos 
las familias y 
autoridad 
tradicional. 
2.-Actas de 
voluntariedad 
1.- La no 
asistencia de 
todas las 
autoridades 
tradicionales como medida de 
la reparación 
implementación de la medida de 
rehabilitación. Actividad 2: 
maternos autorizan la 
intervención.3.- Realizar 
por núcleo 
familiar 3.- a la reunión de 
' integral. 
Resultado 1: 
Segunda asamblea comunitaria para 
la autorización y firmas actas de 
dos asambleas 
comunitarias. 
Listados de 
Asistencia. 4.- concertación. 
socializar y 
concertar la 
metodología e 
voluntariedad. Registros 
Fotográficos. 
1.-Censo de 
implementación 
de la medida de Resultado 2: Caracterización de . 1 100% de familias 
familias 
pertenecientes a 
rehabilitación, 
Resultado 2: 
Caracterización de 
las 
las familias victimas según los 
hechos victimizantes. Actividad 1: 
Levantamiento de censos por 
censadas que pertenecen
, 
a la comunidad. 2.-100% 
. . .. identificación de hechos 
victimizantes a nivel 
la
. 
comunidad. 2.- 
Ficha-matriz de 
hechos 
. . . 
1 - 
' . . 
condiciones 
de difícil familias 
victimas según los 
hechos 
victimizantes. 
Resultado 3: 
Diagnostico de 
daños a nivel 
núcleos familiares y de hechos 
victimizantes. Actividad 2: 
Asamblea comunitaria para el 
levantamiento de la línea de hechos 
victimizantes. 
individual  por núcleo 
familiar.3.- línea de 
hechos victimizantes.4.- 
una asamblea 
comunitaria. 
victimizantes 
.
p
.
or 
, 
núcleo familiar 
3.-Linea de 
hechos 
victimizantes 4.- 
Listados de 
Asistencia. 
acceso en 
donde viven 
las familias. 
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individual y 
colectivo. 
5.- Registros 
Fotográficos. 
Resultado 3: Diagnóstico de 
daños a nivel individual y 
colectivo. Actividad 1: Taller sobre 
clasificación de daños según el 
Decreto Ley 4633 de 2011. 
Actividad 2: Asamblea comunitaria 
para la clasificación de daños en la 
comunidad y validación de estos. 
1.100% identificados los 
tipos de daño a nivel 
individual, daño individual 
con efecto colectivo, daño 
colectivo, daño al 
territorio, daño a la 
integridad cultural, daño a 
la autonomía e integridad 
política organizativa.2.- un 
taller sobre clasificación 
de daños según Decreto 
4633 de 2011, para la 
comunidad.3.- una 
asamblea comunitaria 
para la validación del 
daño. 
Matriz de tipo
de daños 
acta de 
 
validación 
comunitaria para 
el diagnóstico 3.- 
material y 
metodología 
utilizada para el 
taller  4-Listados 
. . ' e Asistencia. a 
5 .- Registros 
Fotográficos. 
1.-Afectación 
emocional 
que impide el 
desarrollo. 
Objetivo 
específico 2: 
Diseñar 
herramienta 
conceptual 
según los usos y 
costumbres del 
Resultado 1: Generar espacios de 
dialogo sobre los valores 
culturales, usos y costumbres del 
pueblo wayuu. Actividad 1: 
Realizar 3 asambleas comunitarias. 
Actividad 2: Elaboración de un 
informe general de las asambleas 
1. Realizar 3 asambleas 
comunitarias. 2.- 
construcción de tres 
informes sobre los 
principales valores 
culturales de la 
comunidad wayuu. 3.-90% 
Informes por 
asamblea 
comunitaria 
listado de 
miembros del 
consejo de 
mayores. 3.- 
1. La no 
participación 
de grupos 
diferenciales 
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pueblo wayuu 
para la 
implementación 
de las medidas 
de rehabilitación 
colectivas e 
individuales, 
Resultado 1:  
Generar espacios 
de dialogo sobre 
los valores 
culturales, usos y 
costumbres del 
pueblo wayuu. 
Resultado 2: 
Reconstrucción de 
la tradición oral, 
modos de vida y 
comunitarias. participantes miembros de 
la comunidad. 
Listados de 
Asistencia. 
Registros 
Fotográficos. 
Resultado 2: Reconstrucción de la 
tradición oral, modos de vida y 
relaciones familiares de la 
comunidad indígena wayuu de 
Portete. Actividad 1: Realizar 5 
comunitarias para asambleas
comunidad recopilar lo  que era el tejido social de 
la comunidad. Actividad 2: Taller de 
identificación de guardadores de la 
tradición oral en la comunidad. 
Actividad 3: Realización de 
entrevistas a miembros 
representativos de la comunidad. 
1.- 90% de las familias de 
la comunidad 
reconstruyen la historia de 
la comunidad. 2.-10 
miembros de la 
asumen el rol 
de guardadores de la 
tradición oral. 3. 
realización de 10 
entrevistas a miembros de 
la comunidad. 4.-5 
asambleas comunitarias. 
1.- memorias de 
las asambleas. 
2.-audios de las 
entrevistas y 
esquemas de 
preguntas. 3.- 
listado de 
miembros 
guardadores de 
la tradición oral. 
4.-Listados de 
Asistencia. 
Registros 
Fotográficos. 
1. Pérdida 
importante de 
la tradición 
oral. 
relaciones 
familiares de la 1.-Glosario de 
comunidad 
indígena wayuu 
de Portete. 
Resultado 3: 
Recopilación de 
elementos 
conceptuales del 
pueblo wayuu 
para implementar 
la medida de 
rehabilitación. 
Resultado 3: Recopilación de 
elementos conceptuales del 
pueblo wayuu para implementar la 
medida de rehabilitación
. Actividad 1: Realizar 2 asambleas 
comunitarias destinadas a construir 
el concepto de rehabilitación desde 
los usos y costumbres del pueblo 
wayuu. 
1.- Identificar el 90% de 
re  ferentes conceptuales dentro del sistema 
normativo wavuu usados 
' 
ancestralmente para la 
rehabilitación. 2. dos 
asambleas comunitarias 
p ara el ejercicio. 
conceptos 
propios del 
pueblo wayuu 
utilizados para la 
rehabilitación 2.- 
Listados de 
Asistencia. 
3.- Registros 
Fotográficos de 
las Sesiones. 
1. Desde la 
cosmovisión 
se 
encuentren 
conceptos 
que no 
puedan 
revelarse a 
los no wayuu. 
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identificación del 100% 
de las autoridades 
tradicionales y demás 
figuras representativas de 
la comunidad. 
Conformación del 
consejo de 
(alaulayus) 
comunidad. 
capacitación 
miembros 
comunidad 
mayores 
de la 
3.- 
a 40 
de la 
sobre 
liderazgo y participación. 
1.- 5 eventos de memoria 
y duelo en los que 
participen el 90% de los 
miembros de la 
comunidad. 
Objetivo 
específico 3: 
Recuperar las 
prácticas 
ancestrales y 
culturales a 
partir del 
ejercicio de los 
derechos 
colectivos de la 
comunidad. 
Resultado 1: 
Ejercicios de 
fortalecimiento del 
gobierno propio, la 
autonomía y la 
organización. 
Resultado 2: 
Fortalecer los 
procesos de 
memoria y duelo 
en la comunidad. 
Resultado 3: 
Restablecer las 
prácticas 
culturales, 
espirituales, y 
demás propias de 
la comunidad. 
Resultado 1: Ejercicios de 
fortalecimiento del gobierno 
propio, la autonomía y la 
organización. Actividad 1: Taller 
de identificación de autoridades 
tradicionales, las figuras 
representativas de la comunidad y 
su rol. Actividad 2: Desarrollar una 
asamblea comunitaria para la 
conformación del consejo de 
mayores (alaulayus). Actividad 3: 
Taller de capacitación a 40 
miembros de la comunidad sobre 
liderazgo y participación. 
Resultado 2: Fortalecer los 
procesos de memoria y duelo en 
la comunidad. Actividad 1: 
Realización de 5 eventos de 
memoria y duelo en los que participe 
la comunidad. 
Resultado 3: Restablecer las 
prácticas culturales, espirituales, 
y demás propias de la comunidad. 
Actividad 1: Realizar 10 prácticas 
culturales de la comunidad, a partir 
de lo que decidan autónomamente. 
Censo de 
autoridades 
tradicionales y 
demás figuras 
representativas 
de la comunidad. 
acta de 
conformación del 
consejo de 
mayores. 3.- 
Listados de 
Asistencia.4.-
memorias de las 
asambleas. 5.- 
Registros 
Fotográficos.  
1.- Memorias de 
cada evento. 
2.-Listados de 
Asistencia. 
Registros 
Fotográficos. 
1.- Listado de 
prácticas para 
implementar. 1.- implementar 10 2.-Listados de prácticas culturales de la Asistencia a comunidad. 
cada práctica. 
3.- Registros 
Fotográficos. 
1. No 
reconocimient 
de figuras 
de autoridad. 
1. Aceptación 
no de la 
comunidad 
para realizar 
los eventos 
de duelo. 
1. El número 
de 
participantes 
a cada 
práctica 
puede variar 
a partir del 
enfoque 
diferencial. 
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Objetivo 
Especifico 4: 
Socializar con 
las entidades 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales 
la herramienta 
conceptual sobre 
la 
implementación 
de medidas de 
rehabilitación en 
el pueblo wayuu. 
Resultado 1: 
Apropiación y 
conocimiento de 
los funcionarios de 
las entidades 
obligadas 
(SNARIV) sobre la 
medida de 
rehabilitación en el 
pueblo wayuu. 
Resultado 2: 
Apropiación y 
conocimiento de 
los funcionarios de 
entidades no 
gubernamentales 
sobre la medida 
10 Entidades gubernamentales y 10 
no gubernamentales a las cuales se 
les socialice y sensibilice sobre la 
necesidad de la medida de 
rehabilitación. 
Resultado 1: Apropiación y 
conocimiento de los funcionarios 
de las entidades obligadas 
(SNARIV) sobre la medida de 
rehabilitación en el pueblo wayuu. 
Actividad 1: Elaboración de mapa 
de actores (Instituciones a 
Sensibilizar). Actividad 2: Visitar a 
las instituciones del SNARIV 
(obligadas) para recopilar 
información sobre ejercicios de 
implementación de la medida de 
rehabilitación. 
Resultado 2: Apropiación y 
conocimiento de los funcionarios 
de entidades no gubernamentales 
sobre la medida de rehabilitación 
en el pueblo wayuu. Actividad 1: 
Realización del taller sobre la 
socialización de la herramienta para 
implementar medidas de 
rehabilitación con población victimas 
wayuu. Actividad 2: Aplicación de 
1.- Participación del 70% 
de las Entidades 
gubernamentales 
obligadas por Ley para 
implementar medidas en 
favor de las víctimas a 
nivel regional con un 
número de 3 funcionarios 
por entidad. 
1.- Oficios de 
invitación a la 
capacitación. 
2.-
presentaciones y 
guías utilizadas 
durante el taller. 
3.-Listados de 
Asistencia. 
Registros 
Fotográficos de 
la capacitación. 
Encuestas 
sobre la  
capacitación. 
1. La no 
participación 
de las 
entidades 
obligadas. 
1.- Participación del 60% 
de las entidades no 
gubernamentales 
invitadas, con 3 
representantes por 
entidad.2.- Levantamiento 
de encuestas al 100% de 
los participantes del taller. 
1.- Oficios de 
invitación a la 
capacitación. 
2.-
presentaciones y 
guías utilizadas 
durante el taller. 
3.-Listados de 
Asistencia. 
4.- Registros 
1. La no 
participación 
de las 
entidades 
invitadas. 
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de rehabilitación 
en el pueblo 
wayuu. Resultado 
3: inclusión de la 
herramienta 
conceptual en las 
acciones y 
programas que se 
vienen 
desarrollando por 
parte de las 
entidades 
participantes. 
encuesta a los participantes y 
revisión de resultados. 
Fotográficos de 
la capacitación. 
5.- Encuestas 
sobre la 
capacitación. 
Resultado 3: Inclusión de la 
herramienta conceptual en las 
acciones y programas que se 
vienen desarrollando por parte de 
las entidades participantes. 
Actividad 1: Solicitar a las entidades 
docmt dd participantes ocu entos donde sedesarrollen 
1.- Más del 40% de las 
entidades participantes 
incluyen la herramienta en 
las acciones que 
con población blióplanes 
1.- Manual de 
implementación 
de la 
herramienta 
conceptual en 
cada entidad.2.- 
Documentos  
1. 
Aceptabilidad 
de las 
recomendado 
nes por parte 
 incorporen las herramientas 
conceptuales a las acciones que 
adelanten con reparación a 
miembros del pueblo wayuu. 
victima Wayuu en el 
Departamento. 
de acción
de cada entidad 
con la 
herramienta 
conceptual. 
de las 
entidades. 
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RESULTADOS ESPERADOS DE LA PROPUESTA 
RESULTADOS ESPERADOS DE LA PROPUESTA 
Resultado 1 Socializar y concertar la metodología e implementación de la medida de rehabilitación. 
Resultado 2 Caracterización de las familias victimas según los hechos victimizantes. 
Resultado 3 Diagnóstico de daños a nivel individual y colectivo. 
Resultado 4 Generar espacios de dialogo sobre los valores culturales, usos y costumbres del pueblo wayuu. 
Resultado 5 
Reconstrucción de la tradición oral, modos de vida y relaciones familiares de la comunidad indígena 
wayuu de Portete. 
Resultado 6 
Recopilación de elementos conceptuales del pueblo wayuu para implementar la medida de 
rehabilitación. 
Resultado 7 Ejercicios de fortalecimiento del gobierno propio, la autonomía y la organización. 
Resultado 8 Fortalecer los procesos de memoria y duelo en la comunidad. 
Resultado 9 Restablecer las prácticas culturales, espirituales, y demás propias de la comunidad. 
Resultado 10 
10 Entidades gubernamentales y 10 no gubernamentales a las cuales se les socialice y sensibilice 
sobre la necesidad de la medida de rehabilitación. 
Resultado 11 
Apropiación y conocimiento de los funcionarios de las entidades obligadas (SNARIV) sobre la 
medida de rehabilitación en el pueblo wayuu. 
Resultado 12 
Apropiación y conocimiento de los funcionarios de entidades no gubernamentales sobre la medida 
de rehabilitación en el pueblo wayuu. 
Resultado 13 Inclusión de la herramienta conceptual en las acciones y programas que se vienen desarrollando por parte de las entidades participantes. 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
OBJETIVOS 
RESULTADOS 
ESPERADOS ACTIVIDADES MES 1-2 MES 3-4 MES 5-6 MES 7-8 MES 9-10 MES 11-12 
Objetivo Especifico 
1. Concertar con la 
comunidad indígena 
wayuu de Portete la 
rehabilitación como 
medida de la 
reparación integral. 
Resultado 1: socializar 
y concertar la 
metodología e 
implementación de la 
medida de 
rehabilitación. 
Actividad 1: Primera asamblea 
comunitaria de socialización y 
concertación de la metodología e 
implementación de la medida de 
rehabilitación 
Actividad 2: Segunda asamblea 
comunitaria para la autorización y 
firmas actas de voluntariedad. 
Resultado 2: 
Caracterización de las 
familias victimas segun 
los hechos 
victimizantes. 
Actividad 1: Levantamiento de 
censos por núcleos familiares y de 
hechos victimizantes 
Actividad 2: Asamblea comunitaria 
para el levantamiento de la línea de 
hechos victimizantes. 
Resultado 3: 
Diagnostico de daños 
a nivel individual y 
colectivo, 
Actividad 1: Taller sobre clasificación 
de daños según el Decreto Ley 4633 
de 2011. 
Actividad 2: Asamblea comunitaria 
para la clasificación de daños en la 
comunidad y validación de estos. 
Objetivo específico 
2: Disertar 
herramienta 
conceptual según 
los usos y 
costumbres del 
Resultado 1: Generar 
espacios de dialogo 
sobre los valores 
culturales, usos y 
costumbres del pueblo 
wayuu. 
Actividad 1: Realizar 3 asambleas 
comunitarias. 
Actividad 2: Elaboración de un 
informe general de las asambleas 
comunitarias. 
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pueblo wayuu para 
la implementación  
de las medidas de 
rehabilitación 
colectivas e 
individuales, 
Resultado 2: 
Reconstrucción de la 
tradición oral, modos 
de vida y relaciones 
familiares de la 
comunidad indígena 
wayuu de Portete 
Actividad 1: Realizar 5 asambleas 
comunitarias para recopilar lo que 
era el tejido social de la comunidad. 
Actividad 2: Taller de identificación 
de guardadores de la tradición oral 
en la comunidad 
Actividad 3: Realización de 
entrevistas a miembros 
representativos de la comunidad. 
Resultado 3: 
Recopilación de 
elementos 
conceptuales del 
pueblo wayuu para 
implementar la medida 
de rehabilitación. 
Actividad 1: Realizar 2 asambleas 
comunitarias destinadas a construir 
el concepto de rehabilitación desde 
los usos y costumbres del pueblo 
wayuu. 
Objetivo específico 
3: Recuperar las 
prácticas 
ancestrales y 
culturales a partir 
del ejercicio de los 
derechos colectivos 
de la comunidad, 
Resultado 1: Ejercicios 
de fortalecimiento del 
gobierno propio, la 
autonomía y la 
organización. 
Actividad 1: Taller de identificación 
de autoridades tradicionales, las 
figuras representativas de la 
comunidad y su rol. 
Actividad 2: Desarrollar una 
asamblea comunitaria para la 
conformación del consejo de 
mayores (alaulayus) 
Actividad 3: Taller de capacitación a 
40 miembros de la comunidad sobre 
liderazgo y participación. 
Resultado 2: Fortalecer 
los procesos de 
memoria y duelo en la 
comunidad. 
Actividad 1: Realización de 5 
eventos de memoria y duelo en los 
que participe la comunidad. 
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Resultado 3: 
Restablecer las 
prácticas culturales, 
espirituales, y demás 
propias de la 
comunidad. 
Actividad 1: Realizar 10 prácticas 
culturales de la comunidad, a partir 
de lo que decidan autónomamente. 
Objetivo Especifico 
4: Socializar con las 
entidades 
gubernamentales y 
no gubernamentales 
la herramienta 
conceptual sobre la 
implementación de 
medidas de 
rehabilitación en el 
pueblo wayuu. 
10 Entidades 
gubernamentales y 10 
no gubernamentales a 
las cuales se les 
socialice y sensibilice 
sobre la necesidad de 
la medida de 
rehabilitación. 
Actividad 1: Elaboración de mapa de 
actores (Instituciones a Sensibilizar). 
Actividad 2: Visitar a las instituciones 
del SNARIV (obligadas) para 
recopilar información sobre ejercicios 
de implementación de la medida de 
rehabilitación. 
Resultado 1: 
Apropiación y 
conocimiento de los 
funcionarios de las 
entidades obligadas 
(SNARIV) sobre la 
medida de 
rehabilitación en el 
pueblo wayuu. 
Actividad 1 Realización del taller 
sobre la socialización de la 
herramienta para implementar 
medidas de rehabilitación con 
población victimas wayuu. 
Actividad 2: Aplicación de encuesta a 
los participantes y revisión de 
resultados 
Resultado 2: 
Apropiación y 
conocimiento de los 
funcionarios de 
entidades no 
gubernamentales sobre 
la medida de 
Actividad 1: Elaboración de mapa de 
entidades no gubernamentales en la 
región. 
Actividad 2: Visitar a las entidades 
para recopilar información sobre 
ejercicios de implementación de la 
medida de rehabilitación. 
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Actividad 3: Realización del taller 
sobre la socialización de la 
herramienta para implementar 
medidas de rehabilitación con 
población victimas wayuu.  
Actividad 4: Aplicación de encuesta a 
los participantes y revisión de 
resultados 
rehabilitación en el 
pueblo wayuu. 
Resultado 3: inclusión 
de la herramienta 
conceptual en las 
acciones y programas 
que se vienen 
desarrollando por parte 
de las entidades 
participantes. 
Actividad 1: Solicitar a las entidades 
participantes documentos donde se 
incorporen las herramientas 
conceptuales a las acciones que 
adelanten con reparación a 
miembros del pueblo wayuu. 
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12. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 
El respeto de la dignidad humana, la autodeterminación de los pueblos y el desarrollo 
social, con énfasis en equidad de género y bajo la premisa de la mujer como eje 
fundamental de la cultura wayuu, contribuyendo con esta labor al restablecimiento del 
tejido social afectado por el conflicto armado interno que afecta a Colombia y en 
especial a las minorías étnicas y sectores sociales. 
Cartografía social. Se elaborarán con cada familia mapas de sus rancherías en Bahía 
Portete previo a la masacre. Durante la elaboración de estos mapas se establecerá 
también los periodos de asentamiento (aproximados), los límites, nombres, ubicación 
con respecto a vestigios culturales (y la ubicación de estos vestigios culturales). En 
cada asentamiento se ubicarán: casas, enramadas, cocina, huerta, pozos, jagüey, 
cementerios, tiendas, caminos. 
Asambleas comunitarias. Como espacios propios de la cultura wayuu para la toma de 
decisiones en los que participan la mayoría de los miembros de la comunidad con las 
autoridades ancestrales y mayores. 
Recorridos: Se harán tres recorridos con el fin de adelantar un registro del paisaje 
socio cultural y del entorno material y social en el que sucede la vida de la comunidad 
como Víctima. 
Registro fotográfico y Narrativa visual: Este registro ofrecerá una narrativa paralela y 
complementaria a lo largo de la investigación y en la producción del texto final. 
1. Entrevistas a miembros de la comunidad con el fin de reconstruir cómo era la 
vida diaria en la Comunidad de Portete, sus actividades, ocupaciones, 
intercambios, funerales, resolución de conflictos. Estas entrevistas harán parte 
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de la actividad de cartografía social y documentación de vestigios culturales y 
lugares de memoria. Se realizará una entrevista a la Autoridad Tradicional y 
grupos con jóvenes de la comunidad. 
También se harán entrevistas a los miembros de la comunidad y funcionarios 
de las distintas entidades estatales, importante en el proceso del avance de 
retorno de la comunidad, 
De otra parte, se entrevistarán algunos de los funcionarios, activistas y líderes 
que han estado presentes a lo largo del proceso o en alguno de sus momentos 
claves, de cada momento vivido para poder tener una línea clara de los 
diferentes componentes de Habilitación a la comunidad. 
Por último, se entrevistarán a otros Wayuu que cumplen papeles centrales de 
autoridad Tradicionales, resolución de disputas y transmisión oral (palabreros, 
autoridades tradicionales) y también a los Wayuu que son autoridades y líderes de los 
otros asentamientos a lo largo de la Bahía de Portete. 
Con las Entidades gubernamentales y no gubernamentales, mapa de las entidades, 
recopilación de información sobre documentos o acciones con enfoques diferenciales 
y taller de capacitación de la herramienta conceptual con los resultados de la misma. 
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12 IMPACTOS DEL PROYECTO. 
Al desarrollarse el presente proyecto esperamos aportar a la reparación integral de 
la comunidad indígena wayuu de Portete, así mismo a partir de la puesta en 
marcha de los ejercicios ancestrales, recuperar parte del tejido social comunitario, 
psicosocial y cultural afectado. Como impactos a corto plazo proyectamos mejorar 
las relaciones diarias en los núcleos familiares y a nivel interclanil comunitario, 
tomando como inicio la implementación de los ejercicios, rituales y acciones que 
se prioricen por parte de la comunidad. Un ejemplo de ello es el ejercicio del duelo 
a nivel colectivo a través del velorio; al no poder dar el ritual propio de velorio en 
los días de la masacre en la comunidad, se rompio el ciclo de vida del ser wayuu, 
con el ejercicio propuesto de duelo se espera buscar el equilibrio permitiendo a 
nivel comunitario cerrar heridas a nivel espiritual manifestación dada a partir de los 
sueños. Así mismo a corto plazo el fortalecimiento de la autonomía, organización 
interna y gobierno propio de la comunidad, el respeto por los mayores y 
autoridades tradicionales que gobiernan a nivel clanil y comunitario. 
Por parte de las entidades obligadas de implementar las medidas de atención y 
reparación integral, si bien existe una ruta de atención y reparación con enfoque 
étnico, reconociendo que no todos los pueblos étnicos comparten las mismas 
tradiciones, usos y costumbres; y que incluso dentro de un mismo pueblo indígena 
entre comunidades existen diferencias culturales, entre otras, es necesario la 
construcción de la herramienta conceptual que permita incluir en las acciones que 
desarrollen las entidades obligadas. Ante esta necesidad se espera como corto 
plazo la adopción de la herramienta e incluso la inclusión dentro de las 
metodologías de concertación y desarrollo de acciones reparadoras. 
A mediano y largo plazo como producto esperado se contempla la utilización de la 
herramienta conceptual para abordar las medidas que complementan la 
reparación integral, entre ellas la indemnización, la restitución, la satisfacción y las 
garantías de no repetición. Al contar con la herramienta se puede facilitar la 
concertación con la comunidad y el desarrollo en la implementación de las 
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medidas. Ya que se identifican las necesidades en materia de reparación y la 
forma de lograrlo. Como mayor impacto del presente proyecto es lograr que sea 
un referente obligado en materia de reparación en el pueblo wayuu, ya que siendo 
el mayor pueblo indígena colombiano con cerca de 250.000 miembros, se extima 
que apróximadamente 25 comunidades indígenas wayuu fueron víctimas del 
conflicto armado por los diferentes actores. Así con este referente continuar 
construyendo otras herramientas conceptuales que den luces en la reparación de 
otras étnias como los pueblos de la Sierra Nevada, koguis, wiwa, arhuacos y 
kankuamos e incluso con miembros de pueblos indígenas que se han visto 
obligados abandonar sus territorios ancestrales como los Zenú, ingas, Chimilas, 
Yukpas, entre otros de la zona caribe. 
IMPACTOS 
__ . __i_ _.. 
:orto 
)lazo 
Cuantitativos 
-1-- 
Implementación de 10 acciones que 
respondan a medidas de rehabilitación en 
la comunidad. 
Cualtativos 
Mejorarlas 
 
relaciones familiares y 
comunitarias. Recuperar las prácticas 
ancestrales que identifican la 
 
comunidad. Fortalecimiento a nivel 
organizativo interno a partir del 
gobierno propio. 
Adopción de la herramienta conceptual en 
las metodologías de acciones desarrolladas 
por 5 Instituciones del SNARIV para 
atender a la población víctima 
perteneciente al pueblo wayuu. 
Recuperar la confianza entre la 
población víctima wayuu con las 
instituciones participantes que 
representan al Estado Colombiano. 
Adopción de la herramienta conceptual en 
3 acciones o proyectos desarrollados por 
ONG's para atender población víctima 
perteneciente a la étnia wayuu en el 
departamento de La Guajira. 
Reconocimiento, respeto y 
preservación por la diversidad étnica, 
en especial del pueblo wayuu. 
Idiano 
lazo 
Utilizar la herramienta conceptual en la 
implementación de las otras cuatro 
medidas de reparación integral a nivel I individual y colectivo. 
Fortalecimiento y participación activa 
 de los sujetos de reparación en las 
 
medidas de reparación. 
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ergo 
-azo 
Convertir la herramienta conceptual como 
referente obligado para implementar 
acciones de reparación con 5 casos con 
comunidades wayuu. 
Reconstrucción de parte del tejido 
social comunitario, en especial a nivel 
cultural. Recuperación del equilibrio 
desde la cosmovisión wayuu.  
Realizar 5 diseños de herramientas 
conceptuales con otros pueblos étnicos en 
el Departamento de La Guajira. 
Respeto e inclusión del enfoque 
diferencial para concertar acciones con 
comunidades víctimas pertenecientes a 
pueblos étnicos. 
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13. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD. 13. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD. 
De acuerdo con el tema objeto de este proyecto el cual se basa principalmente en el 
restablecimientos de derechos Humanos, los cuales fueron vulnerados por el Estado 
colombiano existe un El proyecto se presentara a los diferentes cooperantes 
Internacionales ONU, PNUD, 01M, Nacionales y Regionales, presentando la 
necesidad de una Reparación Integral que la Comunidad necesita de Medida de 
Acciones de Rehabilitación con enfoque psicosocial para las víctimas de la 
Comunidad de Portete, El ordenamiento jurídico Colombiano en el Decreto-ley 4633 
de 2011. La viabilidad de este proyecto cuenta con aspectos favorables a su ejecución 
tales como: 
La población objeto del se caracteriza por ser una comunidad étnica, donde 
se reconoce todo los valores con relación a los USOS Y COSTUMBRE. 
La población Cuenta con una estructura Social y jurídica plasmada en todas 
las leyes y normas internacionales y nacionales lo que permite que el objetivo 
general de este proyecto se convierta en una herramienta de intervención a 
los sujetos obligados a reparar ala víctimas. 
La situación ocurrida a esta población de la comunidad de Bahia Portete en el 
2004 con ocasión al conflicto armado en Colombia cuenta un reconocimiento 
de lucha y resistencia a nivel local, regional, nacional e internacional. 
Este proyecto está siendo formulado y solicitado por su propia organización 
con una experiencia más de 11 años, lo que permite garantías en la aplicación 
de principios de enfoque diferencial, inclusión, participación activa de los 
sujetos víctimas. 
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14. PRESUPUESTO 
Costo Total del Proyecto CANTIDAD Y PORCENTAJE 
Cantidad cubierta con recursos 
propios 
0 0% 
Cantidad cubierta por la 
contraparte 
0 0% 
__. Cantidad solicitada al financiador $410.000.000 100% 
Total costos del proyecto $410.000.000. H 100% 
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15. COFINANCIADOR 
Cofinanciador Aporte Económico Aporte Valorado 
Ninguno Ninguno Ninguno 
Ninguno Ninguno Ninguno 
Ninguno Ninguno Ninguno 
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16. PRESUPUESTO POR PARTIDA 
PARTIDA DESCRIPCIÓN VALOR 
POR MES O 
UNIDAD 
VALOR 
TOTAL 
VALOR 
PARTIDA 
TOTAL 
)ersonal 
Coordinador $2.000.000 $24.000.000 
Investigador Principal $2.000.000 $24.000.000 $90.000.000 
Asistente de Investigación $1.500.000 $18.000.000 
Personal tema logistico $2.000.000 $24.000.000 
Equipo 3 computadores 
Portátiles 
$2.000.000 $6.000.000 
$7.800.000 1 Impresora con scanner $1.000.000 $1.000.000 
2 Grabadora de Voz $300.000 $600.000 
4 memorias USB 16 GB $50.000 $200.000 
isumos 
Papelería 
Tinta Impresora 
Empastes herramienta 
conceptual 
$1.500.000 
$200.000 
$5.000.000 
$6.700.000 
$6.700.000 
4alidas de 
ampo Transporte $3.000.000 $36.000.000 $36.000.000 
:ventos Y 
-sambleas 
omunitarias 
25 asambleas y talleres 
comunitarios. 
$6.000.000 $150.000.000 $150.000.000 
Iventos de 
,cciones y 
rácticas 
ultura les 
Implementar 15 acciones 
de duelo, culturales y 
ancestrales con la 
comunidad. 
$8.000.000 $120.000.000 $120.000.000 
TOTAL: $410.000.000 
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